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L’étude des apocryphes dans la
tradition manuscrite serbe médiévale
The Study of Apocryphs in Medieval Serbian Manuscript Tradition
Tomislav Jovanović
RÉSUMÉS
Cet article nous offre un aperçu de l’étendue des apocryphes dans l’ancienne tradition serbe
manuscrite  qui  nous est  parvenue,  et  se complète utilement par un tableau récapitulatif  des
manuscrits connus contenant des textes apocryphes de l’Ancien et du Nouveau testament.
This  article  offers  a  wide  vision  of  the  extent  of  apocryphal  studies  in  the  ancient  Serbian
manuscript tradition existing to our days while the annexed table containing an overall list of
the known manuscripts containing apocryphal texts of the Old and New Testaments is a useful
tool for researchers.
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